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RESUMEN DE TRABAJO 
El presente trabajo, busca enfocar la incorporación de un sistema contable para las empresas 
de servicios para lograr determinar los beneficios de su implementación, para materia de estudio 
hemos seleccionado la empresa de servicios Mega Point Publicidad y Marketing E.I.R.L para el 
año 2018. Con fines de la elaboración de la información financiera para obtener la adecuada 
toma de decisiones que necesita la empresa. Para la determinación del problema se ha empleado 
el enfoque cualitativo, la presente investigación va de lo particular a lo general ya que muestra 
una actitud investigadora que busca el conocimiento y la compresión de un fenómeno. Los 
principales resultados de la incorporación de un sistema contable es obtener la información en el 
momento que se solicite la documentación para poder obtener una buena toma de decisiones. Por 
lo expuesto concluimos que la incorporación de un sistema contable, es beneficioso para todas 
las empresas; ya que mediante ello se obtiene una mitigación de riesgos en cuanto a la 
presentación financiera y tributaria, siendo más factible su rendimiento y reduciendo actividades 
innecesarias que se pueden optimizar con el uso del sistema contable, ya que el implementar un 
sistema contable , netamente un software contable o ERP, se adapta a las necesidades reales, y 
ofrece seguridad de los datos, además permite automatizar las tareas: agiliza los trabajos, ahorra 
tiempo, la inversión se recuperará fácilmente y su uso es sencillo y manejable. Además, ayuda a 
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El trabajo que a continuación, será utilizado como trabajo de elaboración Investigadora se 
titula: “Implementación de un Sistema Contable para la empresa de servicios Mega Point 
Publicidad y Marketing E.I.R.L, con fines en la preparación de la información financiera para 
una adecuada toma de decisiones para el año 2018”. A continuación, este trabajo de 
investigación tiene como finalidad optar por una adecuada implementación de un sistema 
contable, teniendo en cuenta que toda organización procesa información financiera, así como 
también no financiera. 
Los resultados se presentarán a través de un informe que deberá ser entregado de manera 
imparcial, objetiva y sobre todo constructiva para ayudar y poner en manifestación las 
desviaciones encontradas durante el transcurso de toda la implementación del sistema contable. 
La presentación de los Estados Financieros de una empresa, debe presentarse de forma 
oportuna, para que de esa manera pueda tomarse control de la información objetiva y útil para 
adoptar las medidas correctivas en cuanto a tomar oportunamente y desarrollar una adecuada 
decisión. Para la presentación del trabajo, se desarrollará por secciones determinando así los 
siguientes aspectos: 
Sección 1: Todos aquellos aspectos preliminares, lo cual abarca los antecedentes, lo Objetivos 
Generales y Específicos, la Actividad Económica de la empresa, Marco Legal. 
Sección 2: Diagnostico del estado actual de la empresa donde se da la Actividad Económica, 
Estado Situacional Actual, Finalidad y Objetivos de la Aplicación de la empresa. 
Sección 3: Identificación de Deficiencias, alcance. 
Sección 4: Conclusiones. 






La puesta en funcionamiento de un sistema de contabilidad es esencial porque de esa manera 
llevaremos un mejor control para las empresas. 
Aquellos sistemas que son de información deberán de reunir, realizar y compensar la 
información que se necesite para la realización de todas las operaciones diarias de la empresa, 
además deberán proporcionar todas aquellas funciones de gestión y control, para finalizar ser el 
soporte de la revisión constante de la parte estratégica y de la toma de decisiones. (Calleja, 1995, 
p.11). 
Por tanto, con referencia a la puesta en marcha de un sistema contable se infiere que es 
importante que vayamos a poner en función debido a que según este hecho se verá el costo- 
beneficio de la aplicación del mismo. Ortiz, Andrade y Figueroa (2007) afirman: La puesta en 
marcha de una estructura donde se almacena toda aquella información de una entidad como 
consecuencia de aquellas operaciones que realizará en el día a día, mostrando aquellos procesos 
que ejecutarán formularios, reportes, libros en general que al mostrarse al área de gerencia 
podrán aperturarse a tomar una decisión adecuada. En cuanto lo señalado es importante darle una 
adecuada gestión a todo este proceso, para poder definir el software adecuado para la empresa. 
La emisión y presentación de los estados financieros de una empresa tendrá mucha 
importancia en cuanto a la gestión de tomar una decisión adecuada en el entorno empresarial, 
todo esto basándose en la medida que sean elaborados de acuerdo a los estándares 
internacionales para lo cual se puede determinar que sean de aplicación homogénea y así poder 
asegurarse de que tenga una presentación clara y concisa para los usuarios de la información. 
(Díaz, 2014). 
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En cuanto a Guashpa (2017), señala la importancia de adquirir un manual de procesos 
contables, mediante ello poder evidenciar los sucesos contables financieros, lo cual nos 
proporcionara una relación de los sucesos diarios de la empresa. 
En pocas palabras, es importante incorporar un manual de procesos contables, porque de 
esta manera ayudara a tener un mayor control y orden para una puesta en funcionamiento de un 
sistema contable, que se adecue a la realidad de la empresa. 
Asimismo, sobre la importancia de un sistema de informática contable especializado en el 
Perú. 
Uno de los principales efectos del resultado de la información contable es mostrar un 
procesamiento en cuanto a la productividad de las empresas a través de una adecuada gestión en 
cuanto a las decisiones que se tomarán en el plano empresarial. En definitiva, la conclusión es 
que aquella información recopilada del sistema con información contable será de calidad cuando 
se halla gestionado en el momento que se requiera la documentación, empleando las normas 
contables al momento de registrar; la presentación correcta brindara calidad y permitirá que las 
empresas puedan tomar decisiones, así como también hacer planeamiento tanto financiero como 
tributario. (Castillo, 2015, P1). 
Nos da a entender que, al obtener un sistema contable, se tienen que considerar la calidad de 
los sistemas informáticos, para que así pueda haber un buen análisis con respecto a los hechos 
pasados y obtener hechos presentes de acuerdo a la realidad empresarial, por ende, al tomar una 
decisión será más transparente y basados en las nuevas normas contables, tributarias y laborales. 
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1.2. Actividad Económica, Organización y Marco Legal 
1.2.1. Actividad Económica 
La empresa de servicios Mega Point Publicidad y Marketing E.I.R.L, se encuentra ubicada 
en Lima Norte distrito de Comas, teniendo como trayectoria12 años en el mercado, iniciando 
operaciones en el 2007. Esta empresa brinda servicios de producción completa para eventos, 
teniendo mobiliario propio, áreas de cocina, ambientes de almacén y taller de realización de 
trabajos corporativos. Además, cuenta con productores de eventos publicitarios que realizan 
gestiones publicitarias que pueden ser canales televisivos. 
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1.2.3. Marco Legal Aplicable 
1.2.3.1. Contabilidad de Servicios 
La contabilidad de servicios, son todas aquellas empresas que registran actividades 
dedicadas a distintas prestaciones de servicios, de lo cual a través de la realización de 
diferentes procesos o actividades es capaz de ofertar o prestar un servicio. 
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1.2.3.2. Decreto Legislativo N° 1269 – Régimen MYPE Tributario (RMT) 
 
Este Decreto fue creado el 20 de diciembre del año 2016 y se encuentra vigente a partir de 
1 de enero del año 2017, este régimen fue creado esencialmente por el estado para todas 
aquellas micro y pequeñas empresas para fomentar su crecimiento, de tal manera poder 
brindar mejores condiciones en cuanto se trate de que puedan cumplir con sus obligaciones. 
En cuanto a este régimen va comprender a todas aquellas personas naturales y jurídicas, 
como también las sucesiones indivisas y las sociedades conyugales, todas aquellas entidades 
generadoras de renta de tercera categoría y que se encuentren domiciliadas en el país y que 








2.1. Estado Situacional Actual 
 
La empresa de Servicios Mega Point Publicidad y Marketing E.I.R.L para tener en cuenta que la 
empresa aplica por un crecimiento progresivo y sostenible, donde sus operaciones se ha ido 
desarrollando de acuerdo a las nuevas temáticas y a las nuevas tendencias , esto va a implicar 
que dentro de sus tantas operaciones, una de ellas su gestión económica financiera se 
contemple que la empresa utilice un sistema informático contable, esto contribuirá a llevar de 
forma ordenada y a tiempo la presentación de los Estados Financieros que repercutirá 
notablemente en una adecuada gestión de tomar las decisiones en el momento que se solicite 
la documentación, esto quiere decir que podrá gestionar decisiones para las nuevas 
oportunidades de mejora y actualización de acuerdo a la vanguardia que conlleve sus nuevos 
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servicios de eventos, para que de esa manera también pueda hacer inversiones que le 
ayudarán durante sus procesos de nuevas implementaciones que requiera para brindar sus 
servicios. 
En la actualidad existe diversas opciones para la incorporación de un sistema con la 
información contable, determinar el procesamiento dentro de una empresa no resulta fácil, ya 
que se requiere ejecutar un programa que resulte accesible al manejo de las funciones que 
requiera la empresa y eso toma su tiempo, porque la manera que termine de ejecutarse se verá 
si es factible su uso. 
La empresa al no contar con un sistema contable o ERP busca optar por una mejor 
alternativa y sus beneficios que implican trabajar con este tipo de programa, es por ello que se 
encontrara en este trabajo todo el procedimiento e incorporación para el Sistema Contable 





2.2. Finalidad y Objetivo de la Investigación: 
 
2.2.1. Finalidad: 
Es poder brindar la información de la puesta en funcionamiento de un sistema con la 
información contable para la empresa de Servicios Mega Point Publicidad y Marketing E.I.R.L 
para el año 2018, ya que esto ayudara a que la entidad pueda determinar de una manera ordenada 
su gestión contable y así poder obtener una toma de decisiones de manera oportuna. 
2.2.2. Objetivo General: 
Lograr determinar aquellos beneficios de la incorporación e implementación al adquirir un 
sistema con la información contable para la empresa de servicios Mega Point Publicidad y 
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Marketing E.R.L. para poder realizar la elaboración de la información financiera y obtener 
resultados en cuanto a la toma de decisiones. 
2.2.3. Objetivo Específico: 
Establecer una correcta contabilización de las operaciones de la empresa. 
Determinar y clasificar correctamente los gastos. 
Realizar una comparación post – implementación para determinar sus beneficios. 
 
Conocer los procesos a ejecutar en el área de contabilidad de la empresa, para identificar sus 
dificultades. 
Demostrar tanto las ventajas como las desventajas de la implementación de un Sistema 
contable. 
Demostrar que la incorporación e implementación del sistema contable como el caso del 
Concar, como conllevara a la correcta y oportuna determinación impositiva (SUNAT) de la 
empresa. 




2.3. Planteamiento del Problema 
 
Se ha observado que las personas jurídicas que realizan el servicio de eventos sociales y 
corporativos no aplican correctamente la contabilidad. Entre los problemas comunes observados 
se determinó que no llegan a obtener la rentabilidad deseada por lo que posterior a ella conlleva a 
problemas por falta de liquidez. Las empresas que inician en el mundo empresarial con este giro 
de negocio, suelen pensar en el presente y no realizan una proyección adecuada; no llevan el 
registro de los procesos, ni tienen en cuenta el costo real de los productos que otorgan ni de los 
servicios que brindan; por lo que no están considerados muchos de los gastos verdaderos 
existentes. 
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Con respecto a la empresa de servicios Mega Point Publicidad y Marketing E.I.R.L, podremos 
identificar los riesgos y problemas que se genera al no contar con la activación de un sistema 
contable, teniendo en cuenta que dicha empresa de servicios, tiene el rubro de evento sociales, 
brinda publicidad y marketing, en el cual tiene a modalidad brindar ese tipo de servicios, esto 
quiere decir que al momento de querer obtener los costos efectuados por cada servicio que brinda 
y ante ello solicitar un estado financiero mensual, no lo podrá ejecutar, ya que la demora en este 
tipo de información pasa a solicitud y es enviado en el tiempo que le requiera al que le presta 
servicio contable. Teniendo en cuenta que solicitar un servicio contable genera menos costos, 
tenemos que diferencia entre los pro y contras que esto va a generar a la empresa porque la 
adquisición de un personal apto dentro del área contable optimizará tiempo y una obtención de la 
información en el momento que se requiera y eso facilitara brindar una correcta toma de 
decisiones. 
José Calleja resalta, que la información ante las finanzas de cualquier empresa, sobre todo 
cuando la finalidad es crecer y poder manejar más volumen de requerimientos ya que se debe 
estar preparado para enfrentarlo. Así, cuando uno adquiere un sistema de información se deberá 
recopilar, elaborar y distribuir toda aquella información que será necesaria para las operaciones 
diarias de la entidad, esto tendrá que facilitar todas aquellas funciones dentro de la gestión y 
control de la empresa. (Calleja,1995). De acuerdo a lo antes señalado, concordamos que la puesta 
marcha de un sistema de contabilidad es esencial porque de esa manera llevaremos un mejor 
control para las empresas. Así mismo, se infiere que es importante el ponerlo en funcionamiento. 
Además, cabe mencionar que Andrade, Figueroa & Ortiz reflejan en su tesis de grado un hecho 
que nos permite entender el costo – beneficio de la aplicación del mismo: 
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Andrade, Figueroa & Ortiz (2007) afirma: La estructura adecuada por la cual se tomarán en 
cuenta la información general de una entidad como consecuencia de las operaciones que 
registren en reportes, libros o formularios que entregados a la gerencia repercutirá en que puedan 
tomar decisiones en cuanto a las gestiones que la empresa solicite. (p13). En cuanto lo señalado 
es importante darle una adecuada gestión a todo este proceso, para poder definir el software 
adecuado para la empresa. 
 
 
Antes de proseguir debemos tener en cuenta todos los aspectos que engloba la puesta en 
marcha de un sistema contable, este debe adecuarse a las políticas de la empresa tanto financieras 
como contables. 
Los estados financieros son importantes y útiles para el procesamiento de toda la elaboración 
de la toma de decisiones de una entidad, en la medida que serán preparados sujeto a los 
estándares universales, lo cual tendrá que hacerse bajo un alto grado de transparencia, porque 
esto será información útil para los usuarios lo cual determinara una serie de decisiones con 






2.4. Justificación del Problema 
 
El presente trabajo busca ayudar a valorar la importancia que tiene la puesta de 
funcionamiento de un Sistema Contable para la entidad prestadora de servicios, Mega Point 
Publicidad y Marketing E.I.R.L, lo cual no solo ayudará a la empresa a mitigar en costos en 
general (análisis de gastos, tercerización contable), sino que esto ayuda a tener información en el 
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momento que se solicite, para tomar decisiones, como también ayuda a los trabajadores a 
mejorar su rendimiento y reducir actividades innecesarias que se pueden optimizar con el uso del 
software, A la vez el Sistema Contable ayudara a determinar una correcta y oportuna 
presentación de sus obligaciones tributarias. 
Esto beneficiara mucho a las pequeñas Empresas como en el Caso, Mega Point Publicidad y 
Marketing E.I.R.L, ya que de esa manera podrán gestionar su empresa de acorde a sus 
necesidades, teniendo en cuenta que esto implica una serie de riesgos y controles internos que 
tendrán que gestionar para obtener un buen resultado. 
Para determinar un adecuado control del cual sería lo correcto en cuanto a la puesta en 
funcionamiento de un sistema contable, tenemos el ERP y El Software Contable en cuando a ello 
comenzaremos a La implementación de un ERP (conocidos también como Enterprise Resource 
Planning) están formados por módulos de acuerdo a los que necesite la empresa para una total 
adaptación. Busto (2016) explica en un mejor concepto el significado de un ERP: 
La definición que ayudara mejor a su comprensión en que consiste el ERP es la que determina 
la APICS. El ERP se trata de “Es un sistema cuyo método es la de planificar y controlar los 
recursos que aceptara, producirá y enviara que contabilizara los registros y ordenes de clientes, 
de las empresas de varios rubros.”. 
Es decir, se adapta a las necesidades reales, y ofrece seguridad de los datos, además permite 
automatizar las tareas: agiliza los trabajos, ahorra tiempo, la inversión se recuperará fácilmente y 
su uso es sencillo y manejable. Además, ayuda a tener una visión más general de la empresa. 
Es necesario mencionar que un ERP no solo tiene ventajas, el sistema posee ciertas 
desventajas: 
El costo inicial es muy alto, ya que el precio rodea los 2 mil dólares. 
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La capacitación es larga y es complicado capacitar al personal. 
La implementación adecuada toma tiempo. 
Podría ser vulnerado ya que es un software 
 
 
En cuanto a la adquisición de un software contable, como es en el caso de lo más conocidos 
como el CONCAR, es un sistema el cual ayuda a agilizar el procedimiento contable el cual el 
costo de adquisición es menor al de un ERP, Requejo y Saavedra (2016), señala: “El Sistema 
Contable Concar, ayuda a utilizar todas aquellas operaciones que tendrá la entidad, también 
simplificara el trabajo contable, dado que se podrá obtener información gerencial, metódico, 
operacional y tributario a tiempo cuando se termine el registro de cada operación. Este sistema 
va dirigido a todo tipo de empresa. Según Real Systems S.A. (1995) creadores de CONCAR”. 
Es necesario mencionar que este software contable, tanto como posee muchas ventajas, 
también posee desventajas: 
Perdida de Datos. 
 
Costos elevados de actualización de Software y Hardware, debido a que el sistema no es 
suficientemente actualizado tecnológicamente. 
Puede que exista frauda, ante el hecho de la conexión y funciones de seguridad que ayude con 
la reducción de tiempo, pero también el ingreso del sistema se puede ajustar las entradas de 
accesos pudiendo dar ingreso a personas ajenas a la información de la empresa. 
 
 
De lo expuesto todas las áreas intervienen en la cadena productiva de las empresas, es el 
sistema contable el que ayuda a registrar, depurar, transformar y cuantificar todo lo que 
conforma la empresa convirtiéndola en el proceso de tomar decisiones. 
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Esto ayuda a la empresa Mega Point Publicidad y Marketing a desarrollar su potencial en el 
ámbito de producción de eventos, lo cual le va a llevar a posicionarse en el mercado competitivo 
del mundo de la realización de eventos corporativos y sociales y a generar estrategias de 
posicionamiento con una correcta toma de decisiones. 
 
 
2.5. Limitaciones en la Investigación: 
 
Para el presente desarrollo de esta investigación no se llegaron a encontrar antecedentes. 
 
2.6. Marco Teórico: 
 
2.6.1. Bases Teóricos 
2.6.1.1. Sistema contable Concar 
 
El sistema contable concar fue creado con la finalidad de agilizar y simplificar las operaciones 
contables y de esta manera permitir obtener información financiera de manera analítica, 
operativa y tributaria, esto conlleva a que se obtenga información contable al día. 
El sistema contable Concar puede emitir estados financieros, reportes y el análisis de las 
cuentas por anexos y documentos, presupuestos, conciliación bancaria, ratios y gráficos de 
estados financieros. Este software va a permitir que todo el análisis de la información que se 
tenga financieramente sea entregado en el momento que se solicite, otorgándole así libertad a los 
usuarios y fácil accesibilidad para adecuar el sistema de acuerdo a lo que se necesite, teniendo en 
cuenta que los criterios están sujetos a un plan de cuentas y tablas que son adicionales. 
(Saavedra, 2016, p.47). 
 
 
Este sistema es de fácil aplicación para lo cual la implementación de la gestión de cada uno de 
sus procesos como es en el caso de sus cuentas por cobrar, por pagar, conciliaciones bancarias, 
tanto como el registro de cada voucher y la generación de procesos contables que pueden ser 
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presentados a los programas que requiere SUNAT, y por tanto se pueda gestionar de una manera 
eficaz la presentación los impuestos, de tal manera que esto hace pueda aplicarse a todo tipo de 
empresa como , servicios, comerciales, industriales, etc. 
 
 
2.6.1.2. Características del Concar 
 
1.- Actualización de las normativas de la SUNAT: 
 
Según las nuevas normativas, el Concar está sujeto a generar los libros electrónicos de Sunat 
y esto hará que sea más fácil y actualizado su uso, ya que al generarlo lo hace mediante txt, por 
el cual el envío es directo y la emisión de errores en caso de que lo hubiera sería más rápido de 





La accesibilidad del sistema está en determinar en que su uso lo hace aplicable a diversos 
rubros, tan solo utilizando un mismo plan de cuentas y generar de la misma manera la creación 
de cuentas contables que sea necesario para cada rubro que se utilice. (CONCAR SQL, 2019). 
 
 
3.- Reportes por centros de costos: 
 
Es importante generar los centros de costos, ya que ayudara a saber los procesos de cada 
gestión que ser requiera. (CONCAR SQL, 2019). 
 
 
4.- Presupuesto por centro de costo o proyecto: 
 
Esto se habilita según lo que requiera y solicite la empresa, en cuanto el uso de cada proceso 
que quiera que se brinde. (CONCAR SQL, 2019). 
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5.- Variedad de reportes complementarios 
 
Cuando se genera los análisis de cuentas esto nos ayudará a determinar los procesos de cada 
cuenta contable, los reportes que emite el sistema nos ayudará a procesar más rápido la 
información. (CONCAR SQL, 2019). 
 
 
6.- Los Estados Financieros y el análisis de cuentas en soles y dólares 
 
El sistema nos ayudará a emitir los reportes más importantes, como los Estados Financieros, 




7.- Registros pendientes de clientes, proveedores y otros. 
 
Lo accesible de este sistema es que nos podrá mostrar todo lo pendiente, lo cual será la 
participación diaria de todo lo procesado en el día a día, donde al ser ingresado toda la 




8.- Emisión de cheque-voucher 
 
La emisión de voucher para los cheques es importante ya que se maneja un control adecuado 
en cuanto a su emisión. (CONCAR SQL, 2019). 
 
 
9.- Desde otros sistemas cargos de asientos automáticos. 
 
El ingreso de datos de otros sistemas se podrá cargar al Concar, validando así posterior a su 




10.- Ajuste automático de diferencias de cambio y Regularización 
 
El sistema va a generar asientos automáticos por cada asiento contable que se gestione ya sea 
en soles o dólares, lo cual aplicara el ajuste por diferencia de cambio, esto quiere decir que 
ajustara al tipo de cambio cierre del mes. (CONCAR SQL, 2019). 
 
 
11.- Generación de cuentas automáticas: 
 
El sistema genera cuentas de manera automática las cuales son por la cuenta contable 60 con 
abono a la cuenta 61y por otro lado la transferencia de la cuenta 6 a la 9 abonando a la cuenta 79. 
(CONCAR SQL, 2019). 
 
 
12.- Conciliación Bancaria Automática 
 
El sistema aplicara la conciliación bancaria y aquellos documentos que no llegaran a conciliar 
se podrá regularizar manualmente. Entendiendo así que los movimientos de los estados de 
cuentas bancarias son los que tendrán que ingresarse en la conciliación. (CONCAR SQL, 2019) 
 
 
13.- Archivos Sunat: 
 
Este sistema también podrá generar archivos automáticos mediante las importaciones de los 
siguientes PDT de SUNAT; PDT Honorarios, PDT Daot, PDT Exportadores, PDT Renta Anual. 
(CONCAR SQL, 2019). 
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14.- Transferencia de reportes al Excel: 
 
Podemos exportar a Excel reportes principales del sistema. El tener conocimiento y manejo de 
Excel nos da ventaja y nos ayuda a estar familiarizado con los cálculos directos que se realiza en 
los asientos contables que registran en las hojas de cálculos. 
“Este sistema permitirá exportar reportes al Excel”. (CONCAR SQL, 2019). El uso del Excel es 
importante ya que es más familiarizado a los cálculos directos que se realiza en cuanto a asientos 
contables que se registran por esta hoja de cálculo. 
 
 
15.- Configuración del software por el usuario: 
 
Para utilizar este sistema es recomendable usar la pre-configuración y la persona encargada 
podrá modificar la configuración según a lo que requiera la compañía. Como, por ejemplo, poder 
cambiar aquellas fases de análisis y las características de cada cuenta. Como también la 
conformación de los estados financieros y centro de costos. (CONCAR SQL, 2019). 
 
 
16.- Generación de asientos de cierre y apertura: 
 
El sistema permitirá originar asientos de cierre y apertura, esto nos brindará un mayor acceso 
a la finalización de lo que nos solicite gerencia, y se generará menor tiempo para este tipo de 
procesos. (CONCAR SQL, 2019). 
 
 
17 Archivos históricos de reportes en disco: 
 
Los reportes que se requieran podrán ser archivados al disco, para luego poder obtener una 
copia o poder revisarlo en pantalla pudiendo así tener información de meses anteriores a para la 










En cuanto a la toma de decisiones, cuando se tiene los Estados Financieros, este documento 
que será mostrado a gerencia el cual podrá revisar y concluir la rentabilidad y el desempeño de 
su empresa, siempre y cuando la documentación lo tengan al día y que en lo posible no sea 




En cuanto a tomar decisiones es indispensable que la realización del ingreso de toda la 
información contable es muy importante para ofrecer una buena gestión, (Fremont E, 1979,383) 
define: que tomar decisiones es esencial para una organización, teniendo en cuenta que la toma 
de decisiones nos ayudara a obtener resultados eficaces. 
Aquel que tome decisiones en pro de mejora, quiere alcanzar objetivos, el asumir riesgos es 
inevitable pero es importante tomarlos en cuenta, ya que asumir un riesgo proporciona 
compromiso respecto a la decisión que se vaya a tener. (Moody P.1991, 26) 
 
 
Finalidad e Importancia 
 
La toma de decisiones tiene como finalidad determinar una buena decisión con respecto al 
resultado que nos brinde la emisión de los Estados Financieros en un momento oportuno, esto 
quiere decir si la empresa tiene el sustento de sus operaciones al día y se observa que tiene una 
serie de obligaciones de cuentas por pagar y puede recurrir a un préstamo a largo plazo no solo 
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para cubrir sus cuentas por pagar a corto plazo sino también poder establecer una inversión a su 
capital. 
La importancia de gestionar se puede considerar como parte indispensable e importante para 
la planeación de las empresas teniendo en cuenta que las oportunidades que se pueda obtener, 
entonces todo proceso de tomar una decisión se considera como una planeación, el cual 
indudablemente al tomar decisiones, se puede asumir que en el momento se identificaran 
alternativas de mejora en el procesamiento de las funciones para luego brindar una evaluación y 
finalmente obtener una alternativa.(Requejo y Saavedra, 2016,56). 
2.6.2. Definiciones 
2.6.2.1. Contabilidad General 
 
“La contabilidad se puede delimitar que es un sistema de información que va a poder 
gestionar todo un procesamiento de las operaciones de una entidad”. (Bonilla, 2015,29). Esto 
quiere decir que la contabilidad se podrá registrar y acoplar las partes más significativas del 
procesamiento diario de un negocio, todo esto con el fin de analizar e interpretar sus resultados, 
por lo tanto, los gerentes y directores de una entidad a través de la contabilidad podrán orientarse 
hacia donde se dirige su empresa financiera, económica y tributariamente. 
 
 
2.6.2.2. Contabilidad de Servicios 
 
La contabilidad de servicios al igual que la comercial, industrial, etc. actúan bajo un mercado 
globalizado y competitivo y para acceden a información relevante se relaciona con la 
determinación de los costos unitarios por los servicios que se brinda. 
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2.6.2.3. Registros Contables 
 
Los Registros Contables es una herramienta que va ayudar con el proceso de la contabilidad 




2.6.2.4. Herramientas Análisis Financiero. 
 
Los instrumentos para el análisis como financiero permiten controlar de manera efectiva la 
marcha de la empresa desde todo tipo de perspectivas, pero en especial desde lo económico y 
financiero, comparando la disminución o decremento de los mismos. 
SECCION III 
 
3.1. Marco Metodológico 
 
3.1.1. Tipo y Diseño de Investigación 
 
 
La intención de la investigación es con enfoque cualitativa ya que va de lo particular a lo 
general, tal como indica, Báez y Pérez (2014): “con metodología cualitativa, conlleva en lo 
académico, nadar contracorriente, y en lo metodológico, adaptar una actitud investigadora que 
busca el conocimiento y la compresión de un fenómeno (el método de investigación 
cualitativo” (p.27). entorno a ello y el planeamiento según la idea del estudio es que el 
investigador se familiarice con el tema en cuestión, lo que se presenta a continuación es poder 
determinar los posibles beneficios tras la puesta en funcionamiento de un sistema contable en 
la empresa de servicios Mega Point Publicidad y Marketing E.I.R.L. y su aporte para la 
preparación de la información financiera además de una correcta toma de decisiones. 
Teniendo en cuenta que la implementación de un Sistema Contable, permite una mejor toma 
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3.1.2. Población y Muestra 
3.1.2.1. Población 
 
En el siguiente trabajo podemos determinar que existe 2 tipos de poblaciones 
 
La primera, podemos observar de que se trata de los 15 trabajadores que se encuentran laborando 
en la empresa en Comas. 
La segunda podemos observar a la cantidad de clientes que mensualmente solicitan de los 
servicios de la empresa, lo cual es alredor de más de 50 eventos mensuales. 
3.1.2.2. Muestra 
 
Para la ejecución de la muestra, se tiene presente el enfoque cualitativo que indica: 
 
Investigación cualitativa debido al diseño del estudio que desarrolle a lo largo del proceso del 
proyecto, es por ello que se dice que es ascendente. Por otro lado, el muestreo es casi lo mismo, 
la determinación sobre alcanzar los datos y de quien o quienes obtenerlos, estos serán obtenidos 
en el campo, pues se quiere demostrar la realidad y los diferentes puntos de vista de los 
participantes. (Crespo M, Salamanca A, 2007, p1). 
Es por ello, según Monje C. (2011): “Los que investigan la forma cualitativa, evitan las 
muestras probabilísticas, de modo que lo que buscamos es tener buena información por ende los 
mejores informantes, quiere decir, personas con la debida información, sobresaliente, reflexivas 
y con la disposición de poder entablar una conversación con el investigador. (p.129). 
3.1.3. Variables 
3.1.3.1. Variable Dependiente 
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Son aquellas que se pasaran a modificarse por la acción de la variable independiente. De tal 
manera que se va a constituir aquellos efectos o las consecuencias que dará comienzo a los efectos de 
la investigación. Entonces para precisar las variables a explicar, tanto los efectos como los resultados 
respecto a buscar un motivo o razón de ser. (Pino R, 2010,135). 
En este caso la variable dependiente en el trabajo es: Toma de decisiones. 
 
3.1.3.2. Variable Independiente 
 
Son las variables que serán utilizadas por el autor o investigador para de esa manera describir, y 
explicar del porqué del estudio de la investigación. Cabe resaltar que todas estas variables van a 
generar y explicar en la variable dependiente. Que según (Pino,2010,134) la variable independiente 
va ser aquella que el investigador modificara a la manera que el lo considere, para poder averiguar 
cuál son sus modificaciones que van a provocar o no los cambios en otras variables, quiere decir en 
variables dependientes. 
En este caso la variable independiente en el trabajo es: Sistema Contable. 
 
 
3.1.4. Procedimiento y Recolección de Datos 
En cuanto al proceso y la recolección de datos, se hizo a través de las encuestas, que será anexado 













1.- La correcta implementación para este tipo de Empresas sería el sistema Contable en vez de 
implementar un ERP, ya que dicho programa es para empresas grandes y tengan mas 
movimientos, no solo contables, sino que cuentan con diversos módulos, es por ello que, al ser 
una empresa de servicios, siendo Régimen Mype y con ingreso anual aproximado de 700,000 
soles, se podría concluir que la implementación de un software contable como el Concar les 
ayudaría en sus operaciones diarias. 
2.-No tienen personal con conocimientos contables, pero si cuentan con un personal como 
asistente del área administrativa el cual deriva todas las documentaciones, a un tercero que es 
contable para gestionar los impuestos mensuales. 
3.-El sistema contable Concar, su implementación conlleva a que podamos determinar tomar 
decisiones en el momento que se solicite, esto quiere decir que las inconsistencias contables que 
presente la empresa se podrán gestionar de una manera rápida el cual pasara por una evaluación y 
de esa manera corregirla a tiempo. 
4.-El Sistema Contable Concar, podemos encontrar reportes adaptados a las normativas de la 
SUNAT, siendo así flexible ya que reporta estado financieros y reporte de cuentas en soles y 
dólares, reportes por centro de costos, como también realización de la emisión de cheques- 
voucher, conciliaciones bancarias y archivos para SUNAT. 
5.- al poner en marcha un software permitirá mejorar las tomas de decisiones en La empresa 
de servicios Mega Point Publicidad y Marketing E.I.R.L, según consulta con la representante 
legal estaría dispuesto a tomar acción en cuanto a la implementación de un sistema que les ayude 




1.- la implementación de un software contable ya sea Concar, o el que pueda ayudar con los 
procesos contables, ya que tienen incidencias con tomar decisiones en la empresa. 
2.- Evaluar a un personal apto para el puesto de trabajo en el área contable para gestionar toda 
la documentación en el sistema contable y obtener los servicios de un Contador Público para que 
pueda dar revisión y efectuar la veracidad de los estados financieros que se dirija a Gerencia y 
que de tal manera se pueda brindar las observaciones y gestionar de una manera más eficaz las 
oportunidades de mejora para la entidad. 
3.- Se podría poner en funcionamiento el Sistema Contable Concar con las características 
antes señaladas ya que se acopla a las normativas de la SUNAT y cuenta con todos los reportes 
que va a solicitar su empresa, teniendo en cuenta que toda información también se puede 
compartir con Excel, sus diferentes módulos pueden generar al finalizar el año un asiento de 
cierre y por ende generar uno de apertura. 
4.- entre ellas podemos hacer mención que todos sus procesos de eventos tantos sociales como 
corporativos sean llevados de manera semanal e ingresar toda la información, de los ingresos y 
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La siguiente encuesta fue realizada a la Representante Legal la Sr. Máxima Donatila 
Requena Gómez, de la Empresa de servicios, MEGA POINT PUBLICIDAD Y 
MARKETING E.I.R.L referente a la aplicación de un sistema contable para determinar una 
buena toma de decisiones en el año 2018. 
Socio – cultural 
 
¿Cuál es el giro del negocio? 
 
El giro del negocio es netamente de servicios, el cual realizamos eventos sociales y 
corporativo, desde el alquiler del local hasta la implementación de un evento realizado fuera 
de nuestros locales, donde contamos con nuestra área de decoración, de cocina, alquiler de 
servicios de fotografía y filmación en general, también gestionamos todo tipo de publicidad y 
estamos próximos a apertura gestionamiento netamente marketing digital para las empresas. 
¿Cuánto tiempo inicio la actividad económica? 
 
La empresa empezó sus operaciones en agosto del 2006, tenemos 13 años reconocidos 
como empresa emprendedora en nuestro distrito. 
¿cree que es fácil la adaptación al sistema contable? 
 
Con ayuda del personal idóneo y una buena capacitación seria fácil, si nos vas ayudar a 
tener documentación al día y los estados financieros en el momento que se lo necesite, 
entonces nos gustaría aplicarlo. 
¿Ha realizado anteriormente o durante el año algún préstamo bancario? 
 
Si, para la obtención de nuestra movilidad donde gestionamos todos nuestros traslados. 
Financiero 
¿Cuál es su ingreso anual? 
 
En el año 2017 tuvimos un ingreso anual de 655,835 y para el 2018 fue 630.207. 
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¿Qué tipos de clientes tiene?, ¿cuáles son sus giros de negocios? 
 
Tenemos clientes diversos, vienen padres de familia para eventos a realizar como quince 
años, 18 años manteniendo así la tradición, también tenemos parejas de novios que desean 
contraer matrimonio, también celebración de cumpleaños de todo tipo de edades, 
promociones, graduaciones, etc. 
¿Cuáles son sus políticas de cobro? 
 
La separación de cualquier evento se genera con el importe de S/.500, luego el pago total 
se registra 1 semana antes de realizado el evento, brindamos opciones de pago, si el cliente 
separa con mas antigüedad, tiene la opción de ir abonando a nuestra cuenta corriente, siempre 
antes de 1 semana de realizado su evento. 
¿Cómo es la Contabilización de sus operaciones actualmente y cada cuanto tiempo reporta 
contabilidad los Estados Financieros a Gerencia? 
Se encarga del registro la Srta. Rosa Medina donde , junta toda la documentación y se lo 
brinda a un tercero para gestionar mensualmente nuestros impuestos por pagar, los estados 
financieros lo tenemos cada cuanto lo solicitamos , lo cual eso es cada medio año o cuando se 
requiera. 
¿La Contabilidad se terciariza o se lleva de manera interna? 
Si, se Terciariza. 
¿Cómo la correcta clasificación de los gastos influye en la operatividad de la empresa? 
Nos ayuda a saber cuál es el costo real de cada servicio que brindamos. 
Tecnológico 
 
¿Cuáles con las ventajas y desventajas de incorporar una puesta en marcha de un Sistema 
Contable? 
Una de las ventajas es que tendré mi documentación al día y una desventaja es el tiempo 
que llevara en implementarlo a la empresa. 
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¿Conoce sobre los riesgos que implica, la obtención de un Sistema Contable? 
 
 
No, lo tengo claro. 
 
¿Cuáles son los beneficios que se obtendrá luego de la implementación del Sistema 
Contable? 
Documentos al día y un estado financiero donde me indique como se encuentra la 
empresa. 
¿Estás dispuesto a obtener un software y que sus colaboradores se puedan implementar a 
ello? 
Claro si nos ayuda a mejorar, entonces si me gustaría implementarlo. 
Tributario 
¿A qué Régimen pertenece? 
Régimen MYPE. 
¿Sabía usted que la implementación de un software le ayudara de una manera más fácil la 
determinación de su base impositiva del mes por pagar o fuera el caso de generar un crédito a 
su favor? 
Entiendo que si se llega a implementar un sistema nos ayudara a determinar los procesos 
que se necesite en un tiempo más eficaz. 
¿Le favorece a usted pagar sus impuestos en relación a su giro del negocio? 
 
No, en cierta forma los servicios que brindamos generan grandes gastos, el cual la mayoría 
de nuestros proveedores no son empresas, trabajamos con personal que nos gira recibos por 




¿considera que la implementación de un ERP o un software contable, beneficia en la 
aplicación de la normativa legal? 
Creo que si determinaría de una manera mas eficaz los pagos de impuestos establecidos 
por Sunat. 
¿tiene Ud. ¿Un plan de contingencia ante cualquier hallazgo de la SUNAT? 
 
Determinamos que si , pero también entendemos que el uso de un sistema y la adecuada 
aplicación y orden al momento de generar un archivo nos ayudaría con este tipo de 
eventualidades. 
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Carrera: Contabilidad y Finanzas 
 
1. Título del trabajo. 
Implementación de un sistema contable para la empresa de servicios Mega Point 
Publicidad y Marketing E.I.R.L con fines de la elaboración de la información financiera 
para una adecuada toma de decisiones. 
 
2. Indique la o las competencias del modelo de egresado que serán desarrolladas 
fundamentalmente con esta tarea de investigación. 
 Relaciona las cuentas del plan contable empresarial con las NIIFs en las formas 
societarias. 
 Conoce, aplica y relaciona las NIIFs de operaciones habituales en la 
presentación de los estados financieros. 
 Emplea las capacidades de las aplicaciones contables y financieras, 
particularmente las referidas a bases de datos y elementos gráficos para la toma 
de decisiones de la gestión económica en una unidad empresarial. 
 Evalúa diferentes estrategias de solución y elije y aplica la que tenga el mayor 
y mejor impacto 
 
3. Indique el número de alumnos posibles a participar en este trabajo. 
Máximo 2 
 
4. Indique si el trabajo tiene perspectivas de continuidad después que el alumno 
obtenga el Grado Académico para la titulación por la modalidad de tesis o no. 
Sí 
 
5. Enuncie 4 o 5 palabras claves que le permitan al alumno realizar la búsqueda de 
información para el Trabajo en Revistas Indizadas en WOS, SCOPUS, EBSCO, 
SciELO, etc desde el comienzo del curso y otras fuentes especializadas. 
Sistema Contable 
Empresa de servicios peruanas 
Plan contable general empresarial peruano 
Información financiera -cualidades 
Toma de decisiones 
 
6. Nombre el (o los) posible asesor del trabajo e indique las vías por las que el alumno 
puede ponerse en contacto con él (o los) para cualquier aclaración que requiera. 
CPC Gloria Maritza Angeles Sevilla; email: gangeles@utp.edu.pe; Teléfono: 
936076548 
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7. Especifique si el trabajo de investigación: 
El trabajo de investigación tiene como propósito aplicar los conocimientos contables 
y tecnológicos con el fin de implementar un adecuado sistema de contable con fines de 
reportar información financiera para la toma de decisiones. 
 
8. Explique de forma clara y comprensible al alumno los objetivos o propósitos del 
trabajo de investigación. 
Reconocer la estructura de la empresa peruana de servicios, el flujo de transacciones 
y el control interno documentario Mega Point Publicidad y Marketing E.I.R.L y con 
fines de implementar un sistema contable que incluya un buen control interno de las 
operaciones y su respaldo que conlleve a formular información financiera de calidad 
para la adecuada toma de decisiones. 
 
9. Brinde al alumno una primera estructuración de los componentes del trabajo de 
investigación que le permita iniciar organizadamente su trabajo y satisfacer los 
cuatro logros del curso. 
 Entrevistar con la gerencia de la empresa y el personal a cargo de las decisiones 
estratégicas. 
 Accesar a los estatutos de la empresa 
 Solicitar los registros legales de la entidad. 
 Realizar cuestionario para conocer el flujo de operaciones de la empresa 
 Hacer un flujograma de las actividades de gestión de la empresa. Ejemplo ¿Qué 
operaciones de compra habituales y especiales?; ¿qué, quién y cómo vende?; 
¿personal de producción? ; ¿flujo de cobros, pagos….?..etc. 
 Solicitar registros contables y estados financieros anteriores. 
 Realizar hoja de trabajo de operaciones. 
 Preparar el reporte, las conclusiones y recomendaciones 
10. Incorpore todas las observaciones y recomendaciones que considere de utilidad al 
alumno y a los profesores del curso para poder desarrollar con éxito todas las 
actividades. 
 Analizar el marco doctrinario contable. 
 Analizar el plan contable empresarial peruano relacionado con las empresas de 
servicios. 
 Analizar el mercado de softwares contables de acceso económico peruano. 
 Analizar la normatividad legal peruana que aplica a la muestra. 
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